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PRESENTACIÓN
En este estudio titulado “La cultura de paz como medio para educar la gestión de
conflictos en nuestra sociedad fragmentada en la I.E. 7207 – Mariscal Ramón
Castilla, UGEL 01- San Juan de Miraflores”, se otorga el debido reconocimiento
a dicha I.E., por haber contribuido desinteresadamente a lograr los objetivos de la
investigación y obtener los datos a través de la aplicación de los instrumentos
pertinentes, para determinar el nivel de incidencia de la cultura de paz para lograr
una educación en gestión de conflictos.
Personalmente, hemos llegado a la conclusión que fortalece nuestra
convicción de docentes, que la cultura de paz es la llave maestra en sus
principios, objetivos y prácticas, para lograr una mejor convivencia social dentro
de un mundo proclive a su propia autodestrucción por el elevado índice de
crimen, inseguridad y temor que vive la sociedad peruana, nunca antes hubo una
etapa de crisis social y moral en el Perú como lo hay ahora. Es entonces
necesario, analizar las raíces del problema para establecer pautas para
reconstruir una educación cualitativamente deseable, y que se convoque a la
participación colaborativa de todos los estamentos educativos lograr una
educación para la gestión de conflictos.
También queremos manifestar nuestro reconocimiento honesto y sincero,
a todas las autoridades de la Universidad César Vallejo, a los directivos y
docentes de la Unidad de Post Grado, quienes nos han conducido muy
eficientemente al logro de nuestro propósito, la obtención del grado académico
v
de Maestro en la mención de Docencia y Gestión Educativa, a ellos les
prometemos dedicar nuestro mejor esfuerzo, para lograr cambios cualitativos
saludables en la educación básica para beneficio de nuestra sociedad.
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RESUMEN
La investigación “La cultura de paz como medio para educar la gestión de
conflictos en nuestra sociedad fragmentada en la I.E. 7207 – Mariscal Ramón
Castilla, UGEL 01- San Juan de Miraflores”, tiene como objetivo general
determinar si la cultura de paz constituía un medio eficaz para educar la gestión
de conflictos en la I.E. N° 7207 de San Juan de Miraflores.
El tipo de investigación corresponde a un estudio aplicado en la modalidad
cuasi experimental porque describe, explica y demuestra que la variable “Cultura
de paz” modifica comportamientos en la variable dependiente “Gestión de
conflictos”.
Se trabajó con una población de 70 estudiantes del 4to grado de secundaria
de la I.E. N° 7207 de San Juan de Miraflores, seleccionados en dos grupos: el
experimental con 35 estudiantes y los otros 35 como grupo de control. A dicha
muestra se le aplicó un cuestionario que fue validado por docentes expertos, y
también fue sometida a la prueba de confiabilidad del coeficiente alfa de
Cronbach (SPSS 15).
La hipótesis general se orienta a demostrar que la cultura de paz constituye
un medio eficaz para educar la gestión de conflictos en los estudiantes de la I.E.
7207 –Mariscal Ramón Castilla, UGEL 01 de San Juan de Miraflores, 2013,
llegando a la conclusión de que efectivamente aplicados los estadísticos
pertinentes validan la hipótesis general con un rango de 40,92
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ABSTRACT
Research "The culture of peace as a means to educate the management of
conflicts in our fragmented society in IE 7207 - Marshal Ramón Castilla, UGELs 01
- San Juan de Miraflores "generally aims to determine whether the culture of
peace was an effective means of conflict management education at IE N ° 7207 of
San Juan de Miraflores.
The research corresponds to a study applied a quasi-experimental mode
because it describes, explains and demonstrates that the variable "Culture of
Peace" behavior change in the dependent variable "Conflict Management".
We worked with a population of 70 students of the 4th grade of the IE N°
7207 of San Juan de Miraflores, selected in two groups: the experimental group
with 35 students and the other 35 as a control group. In this collection is a
questionnaire that was validated by expert teachers, and was also subjected to
reliability test of Cronbach's alpha coefficient (SPSS 15).
The general hypothesis aims to show that the culture of peace is an
effective means for managing conflicts educate students in IE 7207-Mariscal
Ramón Castilla, UGELs 01 San Juan de Miraflores, 2013, concluding that the




Investigação "A cultura da paz como um meio de educar a gestão de conflitos em
nossa sociedade fragmentada em IE 7207 - Marechal Ramón Castilla, UGELs 01 -
San Juan de Miraflores "geralmente tem como objetivo determinar se a cultura de
paz era um meio eficaz de educação de gestão de conflitos no IE N ° 7207 de San
Juan de Miraflores.
A pesquisa corresponde a um estudo aplicado um modo quasi-
experimental, pois descreve, explica e demonstra que a variável "Cultura da Paz",
a mudança de comportamento da variável dependente "Gestão de Conflitos".
Nós trabalhamos com uma população de 70 alunos da 4ª série do IE N°
7207 de San Juan de Miraflores, selecionados em dois grupos: o grupo
experimental com 35 alunos e outra de 35 como grupo controle. Nesta coleção é
um questionário que foi validado por professores especializados, e também foi
submetido a teste de confiabilidade do coeficiente alfa de Cronbach (SPSS 15).
A hipótese geral tem como objetivo mostrar que a cultura de paz é um meio
eficaz para a gestão de conflitos educar os alunos no IE 7207-Mariscal Ramón
Castilla, UGELs 01 San Juan de Miraflores, 2013, concluindo que a estatística
relevante realmente aplicados a hipótese geral validado com um alcance de
40,92.
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INTRODUCCIÓN
Para determinar la eficacia de la Cultura de Paz orientada hacia el logro de los
objetivos educativos en Gestión de Conflictos en la I.E. N° 7207 de San Juan de
Miraflores, fue preciso considerar en qué medida la aplicación de las actividades
desarrolladas se adecuaron a la meta buscada. Así, el presente estudio es un
juicio de la crisis social que vivimos, pero también permite precisar las causas y
efectos que se dan para fortalecer una gestión de conflictos.
Desarrollar una serie de actividades orientadas a los derechos humanos,
solución no violenta de conflictos, participación democrática, el respeto a la mujer
y a la práctica de la solidaridad y tolerancia, han sido logradas mediante el
esfuerzo de los investigadores y estudiantes, que permitirá posteriormente
diseñar una reconstrucción integral de la sociedad sobre la base de la educación
de gestión de conflictos.
El contenido de este trabajo se ha estructurado en cuatro capítulos.
En el Capítulo I, se presenta la problemática que surge de la necesidad de
evidenciar cuán urgente es una cultura de paz para lograr una educación en
gestión de conflictos, se justifica la importancia de su realización, se describen los
antecedentes nacionales e internacionales y se formulas los objetivos a lograr.
En el Capítulo II, se desarrolla el Marco Teórico que fundamenta muy
detalladamente la investigación a través de la explicación de las dos variables.
Así, se aborda lo referente al concepto de la cultura de paz, sus fundamentos,
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etapas y procedimientos dentro del marco pedagógico. Se argumenta sobre la
necesidad de sembrar en nuestra sociedad, la cultura de paz en todos los niveles
educativos. Y se toma al gestión de conflictos, como una variable que
comprende el conocimiento de los elementos conceptuales y metodológicos
como factores claves para su aplicación.
En el Capítulo III, se explica la metodología utilizada en la investigación en lo
que respecta al tipo, diseño de investigación; se indica la población, la muestra y
las técnicas e instrumento utilizados.
El Capítulo IV, muestran los resultados obtenidos mediante la aplicación del
cuestionario, cuyos datos se exponen en tablas estadísticas, figuras y sus
respectivos análisis interpretativos. En este segmento se exponen los
estadígrafos utilizados en la validación de las hipótesis.
Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones, la bibliografía
consultada y el anexo.
Es nuestro deseo que este estudio, sirva de inquietud para otros posteriores
a fin de mejorar la calidad de vida de la sociedad peruana.
